







Some Ideas for Cons truction Xiamen
Internet and Info rmation Ha rbor
Wu Shunxiang　 Li maoqing
( Automation Dept. , Xiamen Univ. , 361005)
Abstract　 Acoording to th e national and interna tioal situation on construction o f infor-
mationlized city and the genera l idea fo r the constr uc tion, th e autho r s put fo rw ords
seve ral idea s fo r building Xiamen internet and info rmationlized harbo r.
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巨大的转变 ,信息化已具有一定的社会基础。 特别是外向型经济已向深层次发展 ,客观上要求尽快与国际
市场、国际惯例衔接 ,对信息化提出了客观的要求。一些在厦门市投资的跨国公司已率先迈出了信息化的
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1)　开发信息资源 ,为宏观经济调控服务 ,促进厦门、全国以及国际信息资源的社会共享、全球共享 ,
推动厦门市信息产业的发展。
2)　建立 EM AIL /EDI电子信息交换服务平台 ,实现增值服务。
3)　为厦门市政府机关 ,各职能部门 ,以及“金桥”、“金关”、“金卡”、“金税”、“金企”、“金农”、“金智”等
金字工程 ,各行各业专用网提供互联的通信平台。








通过 DDN、 ISDN、微波、卫星、专线、 X. 25和 FRAME- RELAY等主要通信方式实现与国内重要网
络以及国际著名的商业网、金融网、科研网如 IN TERN ET、路透社等的互联 ,逐步建成先进、通畅的对外通
信通道和高效、可靠、统一、覆盖全厦门市的大容量、高速率、宽带化、数字化、综合化 、智能化、个人化的市

























随着网络需求的增长 ,局域网在应用方面已出现了许多问题 ,如: 数据传送延迟 ,服务中断、网络配置
不够灵活等。同时也导致了网络的吞吐能力 ,多媒体应用方面的约束。在网络互联方面 ,厦门市不少行业基
本都采用 TCP /IP协议 ,个别采用国际标准模型 OSI,但 TCP /IP作为工业标准模型 ,在国际上广为分布 ,
有非常广阔的发展前途。 为了顺应国际潮流 ,有利于与国际接轨 ,厦门市的互联协议主干网也宜采用
TCP / IP协议 ,? 通过 TCP /IP直接联接 CHIN ANET和 IN TERNET。
由于 ATM的各种优点以及 ATM的各种标准已日趋成熟 , ATM技术可广泛用于桌面系统网络 ,主
干网和广域网中。 由于厦门市邮电局在本市网络通信系统中已进行了卓有成效的工作 ,光纤铺设初具规
模。厦门市政府应依据邮电系统光纤到路、光纤到大楼的有利条件 ,结合国内部分大城市建网的一些特点 ,
在近期内建成以光纤为主的宽带综合网络 , ATM交换技术作为建设重点。积极进行 B- ISDN试验 ,尽快
实施 ATM技术 ,作好 ATM交换机的选型工作 ,对现有电信网络进行改造。
4. 3　网络中心和主要结点的布置
由厦门市邮电局和经济信息中心相互配合 ,建立由程控交换机 ,计算机及通信设备等构成的网络系
统。利用邮电局的 CHIN APAC、电话网、 DDN网 ,及有线电视、无线通信网等联通厦门市政府机关 ,六区一
县 ,各行业管理部门、重点工程、科研机构、厦门大学以及大中型工商企业的信息资源 ,形成城域信息交换
网络的网络管理与控制中心 ,并在各行业、各区县建设网络管理分中心 ,形成多层次 、多地域、多部门的信
息共享与网络管理。
4. 4　计算机互联网络体系结构图
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5　信息资源的开发与信息产业的发展
信息资源的开发是厦门信息港建设的基础之一。 以政策导向为主 ,通过政府引导 ,加强信息资源的开
发。 加快 “金”字系列工程、政府行政骨干网、公共信息系统、金融信息网及区域经济信息网等信息网的建





拳头产品 ,培植跨世纪的新兴支柱产业群 ;加快运用信息技术改造传统产业和改善企业经营管理的步伐 ,




1)　从实际出发 ,讲求实效 ,领导亲自挂帅 ,统一组织和领导 ,统筹规划 ,联合建设 ,专通结合 ,加强规
范化、标准化的研究、制定与实施。
2)　从最急需、最基础、最关键、最有条件的领域做起 ,以市场为导向 ,管理与服务相结合。
3)　一手抓工程建设 ,一手抓科研开发与人才培养 ;一手抓硬设施 ,一手抓软环境。充分发挥院校科研
单位的作用。






1)　建立网控中心 , EDI、 E- M AIL数据交换服务中心 ,为社会提供增值服务。
2)　铺设网控中心与政府大楼及主要单位之间的光纤线路 ,并利用邮电局 X. 25网 , DDN网 , PSTN




NET网实现互联 ,并通过网络节点实现与各局域网的互联 ,在有条件的居民区进行试点 ,同时改造邮电通













E. 通讯监视:当主机与可编程控制器通讯出现故障时 ,系统将给出故障的原因 ,同时自动切断主机与
可编程控制器之间的通讯 ,避免死机。
F. 另外系统还具有自我检测功能 ,每当用户在重新组合画面、设置通道等过程中发生错误时 ,能及时
地指出错误的所在 ,给出提示信息 ,避免误显示。
4　实际应用和结论
该系统自 1993年 4月开始联机调试 , 10月拿到西柏坡电厂一期 2× 30MW机组上联调 ,系统运行正
常 ,到 93年 12月 26日第一台炉并网发电成功 ,与保护系统一起 ,正式交付用户使用。 系统运行至今已有
两年多时间 ,用户反映良好。 该图像站不仅有助于现场设备的调试 ,而且还有助于系统所控设备的维护和
检修 ,为电厂运行的自动化程度的提高做出较大贡献。 另外 ,目前该系统的开发还只是对处于监控的水平
上 ,该通讯模块不仅可以从中读出状态 ,而且还可以写入指令 ,我们可以利用键盘发出控制指令 ,对燃烧系
统的设备进行控制 ,实现软操作 ,节省盘上空间 ,使其自动化程度进一步提高。
本图像站作为一个通用的软件 ,不仅适合于电站炉膛安全保护系统的实时监测和图像显示 ,而且可用
于任何以 OM RON- C系列可编程控制器为主控器的系统中进行监测显示 ,同时也可很容易地推广到各
种计算机系统中配套使用。
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金 ,应实行“信息网主干网、公用基础信息资源开发和为政府服务的信息系统主要由政府投资 ,企业内部信





行信息交流 ,提高厦门市的对外开放程度和知名度 ,为建成“自由港型的国际化风景都市”奠定基础。总之 ,
“信息高速公路”是信息技术和社会信息化发展到一定阶段的产物 ,它的发展将会带来社会综合生产力的
变革 ,引起世界经济和社会质的飞跃。 这个发展趋势将不以我们的主观意志为转移的 ,它是人类社会迈向
信息时代的主要标志。 因此厦门要创特区新优势 ,再造辉煌 ,就必须利用信息这一新的经济增长制高点。
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